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力ナダ １８４７６２２７９８ 羽旧拓Ｍ８３６３４５１ 
１９６(Ｉ 1９６６ 
４３９４７３１５２６ ０●●●●●●●●● ２３４９８６６４８４ ２１４Ｉ ５９１３５９０４７２ ●●●●●●●●■●０ ０２５９８６６４９５ ２１４１ 
２ ６ ９ １ 
０８０５９８８１３３ ０●●●●●●●●Ｂ ３４４９８５５４７４ ２１４Ｉ 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金準備 外貨準備 うちドル準備 ポンド準備
１２３４５６７ ５５５５５５５ ９９９９９９９ １１１１１１１ 
８ ５ ９ １ 
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Ⅱ lＨ 1Ｖ 
６２ ４１ ５２ 
９ ７ ０７７ 
８１ ３５ １３８８６ 印加旧３ａ７７ ０ ２ ６ ３７８２ 妬肥３６１０ ７７ ５５ ５９ ６５ ５ ７ ２ ７７ ７７ ０● ３７ 国防文１１１（億ドル）ＧＮｌ〕（突縦，億ドル）ＯＮＩ)（ベトナム控除）失業率(実縦鮓形）失業率（ベトナム控除） 配肥４６ ８８８ ㈹４４６６ １ ９ ４ ９２７０ 犯加４凪ＩＤ ６６ ７５ ０６ ５８ ５５ｌ 即４ｈ● ６ 
Ｖ Ｉ 
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iil・ノエ０定】 287億１勺し100.0％ 179億 100.0 246億ドル100.0％








111位労働費１１１ ６６０ ●●● ３４１ ９２７ ４２２ １９ｌ ●■● ６０５ 
ベトナム戦争と世界経済（上）
一七四
上昇傾向とほぼ同一歩調をとっていた賃金上昇が、一九六五年央からの消費者物価の急上昇によって、生産性上昇の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ａ
の
ガ
イ
ド
ポ
ス
ト
は
三
・
二
％
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
一
九
六
（別）
六年中広範囲に破られ、諸物価はコスト圧迫のない場〈ロでさえ騰貴した。」その背景の一つに、ベトナム戦争への徴
兵による労働力不足、特に技術者・熟練工などの不足が深刻化したことが指摘できよう。そして、その結果は労働生
産性の低下にもとづく国際競争力のいちじるしい減退であり、ひいては国際収支のいっそうの悪化であった。
（泌）○・目算庁のの旨Ｐ・ロ・目、□のぐの一・日の月忌のｚ島・目｝Ｐ・口。且§□目①ヨの曰囚ヨヨロベ・ｓｇ・邦訳、経済企画庁
「海外経済月報」昭和四三年六月号所収、二一ページ。
（
別
）
冨
・
ｒ
弓
目
の
呂
目
日
ご
Ｐ
邦
訳
、
前
掲
誌
、
六
ペ
ー
ジ
。
以上のように、一九六○年代後半以降、ベトナム戦争の激化とともにアメリカ経済は急速に悪化していったが、そ
れ
は
、
朝
鮮
戦
争
以
来
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
世
界
資
本
主
義
の
不
均
等
的
発
展
が
加
速
さ
れ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
〔未完〕
